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?????????????????????????》???? ?》??????? ????????? ???????ぃ??．．??．．．?．．．???．。
努力してし､るのを見，彼の全人格は最高の意味に於ける理想主義者であ り，且 ??》??
ﾂ同時に最も力強い現実主磯者である叩を思えば,彼の詩の古典的と浪漫的と
の二要素の融合・溶解は，まさに彼の個性の表れに外ならない。詩人の与え得
る一切は詩人自身の個性である。,,LiebeszauberU6は理購的鋭明以上に彼の信念
の告白であり，彼自身の詩の独得であり，この時に於いて彼自身に殻も適合し
?????????
た形式を速成したものである。
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